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คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จําแนกตาม 
เพศ ชั้นป แขนงวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนนักศึกษา
สถาบันบัณฑิต  พัฒนศิลป ระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี 1–5 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552  จากคณะศิลปศึกษา 
จํานวน 111 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ตามแบบของไลเคอรท เก่ียวกับเจตคติตอวิชาดนตรี



















ระดับ .05 โดยนักศึกษาชั้นปท่ี 4 มีเจตคติตอวิชาดนตรี
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This research is aimed at studying and 
comparing students’ attitudes toward Thai music 
subject, Faculty of Art Education Bundit 
Pattanasilpa Institute, classified by gender, years 
and fields of study including grade point 
overages. One hundred and eleven year 1-5 
undergraduate students studying at Faulty of Art 
Education, Bundit Pattanasilpa Institute, in the 2nd 
semester of the 2009 academic year were 
randomly  selected as the  sampling group. The 
instrument used for data collection was five-point 
Likert rating scale questionnaires on students’ 
attitude toward Thai music subject with the 
reliability of 0.97. Means, standard deviation,        
t-test and one way analysis of variance were 
statistically used for data analysis. 
The research findings revealed that :  
1. The students express their attitudes 
toward Thai music subject at a good level. 
2. Both male and female students 
showed no significant differences in their 
attitudes toward Thai music subject of Bundit 
Pattanasilpa Institute.  
3. The students with different years of 
study showed significant  differences in their 
attitudes toward Thai music subject of Bundit 
Pattanasilpa Institute at the .05 level. The 4th year 
students’ attitudes toward Thai music subject 
were significantly different from those of the 3rd 
and the 5th year students. 
4. The students with different fields of 
study showed no significant differences in their 
attitudes toward Thai music subject of Bundit 
Pattanasilpa Institute.  
5. The students with different grade point 
averages showed no significant differences in 
their attitudes toward Thai music subject of Bundit 
Pattanasilpa Institute.  
 









วันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2537 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วังทาพระ วา “งานดานการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมน้ัน 
คืองานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและจิตใจ ซึ่ง
เปนตนเหตุท้ังองคประกอบ ท่ีขาดไมไดของความเจริญ
ดานอื่นๆ ท้ังหมด และเปนปจจัย ท่ีจะชวยใหเรารักษา
และดํารงความเปนไทยไวสืบไป” (พระบรมราโชวาท. 






ดนตรีเปนของตัวเอง จากอดีตสูปจจุบันไมวาจะเกิด แก 
38  วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :  ปที่ 7 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556 
 










บัณฑิตท่ีพรอมดวยการพัฒนาในทุกๆ ดาน อันไดแก 
สติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และจิตใจ เพื่อเปน
กําลัง ท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไปดังท่ี อานันท 
นาคคง (2540 : 9) กลาววา การศึกษาวิชาดนตรีไทย
ชวยหลอหลอมกลอมเกลาจิตใจกอเกิดความเจริญทาง
สติปญญา สงเสริมการพัฒนา มีความคิดสรางสรรค
อยางเปนระบบ สรางความภูมิใจ ตระหนักตอความ 
เปนไทย สงเสริมความเจริญและความเขมแข็งของ
สังคม ในวงการศึกษาเกิดสถาบันการเรียนการสอน
ดนต รี ไทยภาค รัฐหลายแห ง ท่ี ทํ าการสอน  การ
ศึกษาวิจัย การประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนความรู
ทางดานดนตรี  เ กิดปริญญาทางดนตรีและผลิต
บุคลากรทางดนตรีมารับใชสังคมหลากหลายระดับ ซึ่ง















เยาวชนของชาติ  ให รู เ ห็น  เขาใจ  ซาบซ้ึง  และรัก
วัฒนธรรมอันสูงคาของชาติไทยท่ีบรรพบุ รุษได
สรางสรรคขึ้นมารวมท้ังการอนุรักษและพัฒนาใหดนตรี
เปนมรดกสูอนุชนรุนหลังตอไป               
สถาบั นบัณ ฑิตพัฒน ศิลป เ ป น สถาบั น 
อุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีดาน ชาง




ชาติ มีภารกิจตองปฏิบัติ คือ  
1. ดานการผลิตบัณฑิต คือบัณฑิตจะตองมี
ความรู คู คุณธรรม  รอบรูงานศิลปะดานชางศิลป 
นาฏศิลป และดุริยางคศิลป เพื่อเปนกําลังสําคัญในการ








ดานชางศิลป นาฏศิลป และ ดุริยางคศิลป เพื่อพัฒนา
จิตใจของประชาชนใหรักและชื่นชมในความงามของ
ศิลปะ โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนใหสัมพันธกับ






4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มุงปลูกฝง 
เสริมสรางใหผูเรียน มีความซาบซึ้ง และเห็นคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรม  ซึ่ งภาร กิจ ดั งกล า วตอบสนอง
วัตถุประสงคของสถาบันฯในการ ผลิตบัณฑิตท่ีมี
ความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในงานศิลปกรรม 
นาฏศิลป และดุริยางคศิลป นําไปสูอาชีพชางศิลปกรรม 
ศิลปน  ครูศิลปะ  นักวิชาการศิลปะและนักบริหาร








บัณฑิตพัฒนศิลป. 2549 : 2)  
ดังน้ันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปตองตระหนัก 
ในเรื่องการเรียนดนตรีไทยของนักศึกษาซึ่งเปนการ
อนุรักษ ทํานุบํารุง ธํารงรักษา และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
อันเปนเอกลักษณของชาติ ปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษามี
ความรัก มีความศรัทธา ในวิชาดนตรีไทย มีเจตคติท่ีดี
ตอการเรียนดนตรีไทย  มีความพรอมท่ีจะออกไป
















คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  อันจะเปน
ประโยชนตอสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปและผูเก่ียวของ 
เพื่อนําผลการวิจัยเปนแนวทางในการพิจารณาปรับปรุง 







การวิจัยในคร้ังน้ี มีความมุงหมาย ดังน้ี 
1. เพื่อศึกษาเจตคติตอวิชาดนตรีไทย ของ
นักศึกษา คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
2. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอวิชาดนตรีไทย





กลุ ม ตั วอย า ง ท่ี ใช ในการวิ จั ยค ร้ั ง น้ี  คื อ 
นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 
1–5 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2552 คณะศิลปศึกษา จํานวน 111 คน  
 
 



















กันมี เจตคติตอวิชาดนตรีไทยของสถาบันบัณฑิต   
พัฒนศิลป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี


















ดนตรีไทย มุงสงเสริมใหนักศึกษามีความรู ความสามารถ 
มีความเชี่ยวชาญในดาน ดุริยางคศิลป มีความเปนเลิศ
ในทางวิชาการศิลปะ มีจริยธรรม คุณธรรม สามารถ
ประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ ประยุกตใช
ความ รู  ให สอดคลองกับการ เป ล่ียนแปลงและ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ใหความรวมมือและ   
บริการสังคมทางดานดนตรีไทย มีประสบการณในการ





ออนโยน ออนนอม ถอมตน มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความ
เชื่อมั่น กลาแสดงออก รูจักยอมรับความคิดเห็นของ 
ผูอื่นเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง การมีสวนรวมของ




ดนตรีไทย จึงมีเจตคติท่ีดีตอวิชาดนตรีไทย ดังท่ี วิชัย 
วงษใหญ (2528 : 24) กลาววา การเรียนการสอนศิลปะ
ไมควรยึดมั่นอยูกับปญหา รูปแบบ หรือวิธีการอยางใด











อีกดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บงกช  ประทีปชวง 
(2547 : 67) ท่ีศึกษาทัศนะของนักศึกษาตอการเรียน
ดนต รี ไทย  วิ ช าดนตรี ศึ กษาสถาบั น ราช ภัฏใน
กรุงเทพมหานคร พบวา นักศึกษาสวนใหญชอบและมี
ใจรักในดานวัฒนธรรมทางดานดนตรีไทย การเรียน






















วิชาดนตรีไทยของสถาบันบัณฑิต   พัฒนศิลป โดยรวม
ไมแตกตางกัน ซึ่ง มนตรี ตราโมท (2540 : 53-54)   
กลาววา นักดนตรีท่ีดีควรมีความพยายามฝกฝนตนเอง
ท้ังทางฝมือและความรู มีความต้ังใจจริงท้ังในเวลา
เรียนและเวลาบรรเลง กลาหาญในเวลาบรรเลง ร่ืนเริง 
อยูเสมอ มีมารยาท รูจักกาลเทศะ หนาท่ีท้ังในการ
บรรเลงและการปฏิบัติตน มีความตรงตอเวลา มีความ









ทางดานทฤษฎีและปฏิบัติแลว ผูเรียนตองคิด วิเคราะห 
สังเคราะหวิชาการท่ีเก่ียวของรูจักจําแนกความเปน
เหตุผล ความเปนเหตุเปนผลในเชิงวิชาการในวิชาชีพ




หญิง  มีความรูความสามารถเทากัน และท่ีสําคัญไม
ควรคาดหวังวา เพศใดเพศหนึ่งจะมีความสามารถโดด
เดนกวากัน นอกจากน้ี สําเนาว ขจรศิลป (2538 : 78-80) 
ยังกลาววา การท่ีนักศึกษา ไดรับอิทธิพลจากการอยูใน
สภาพแวดลอมท่ีมีลักษณะเดียวกัน ยอมสงผลตอ











































การหารายไดพิเศษระหวางเรียน ดังท่ี ทองเรียน อมรัชกุล 




เดียวกันเปนสวนใหญ มีคานิยมคลายคลึงกัน และ    
ทุกคนมีสวนรวมในการแลกเปล่ียนประสบการณ ซึ่งกัน
และกัน และไดกลาวถึงนิสิตชั้นปท่ี 4 และสูงกวา วา 




จากมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีไปแลว  ซึ่ ง











แขนงวิชาดนตรี ไทยและแขนงวิชา คีต ศิลป ไทย 
นักศึกษาตองศึกษาทฤษฎีควบคูกับการเรียนปฏิบัติ
ของแตละแขนงวิชาท่ีนักศึกษาเลือกจนชํานาญ โดย














ผู เ รียนมีความรู ความเขาใจ สามารถบรรเลงและ      
ขับ ร อ งดนต รี ไทยร วมกัน ได เป นอย า ง ดี  มี กา ร
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และประสบการณตางๆ 
ระหวางผูเรียน ทําใหผูเรียนมีความรูสึกท่ีดีตอดนตรีไทย 






เปนบรรยากาศของการชวยเหลือ รวมมือ เห็นอกเห็นใจ 
และเคารพซึ่ งกันและกันซึ่ งสอดคลองกับ  บงกช  
















แตกตางกัน ดังท่ี อาภรณ และจาตุรงค มนตรีศาสตร 







สอดคลองกับงานวิจัยของบงกช ประทีปชวง (2547 : 
69) ท่ีศึกษาทัศนะของนักศึกษาตอการเรียนดนตรีไทย 









ระดับดี เพื่อใหนักศึกษา มีเจตคติท่ีดีมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะวา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และผู ท่ี
เ ก่ียวของควร  ใหความสําคัญ  ทุม เทเวลาใหกับ
การศึกษา  คนควา  วิจัยเพื่อนําไปใชกับการเรียน      
การสอนให  มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น  ควรมีการ
ปรับปรุงหลักสูตร และโครงสรางแผนการเรียนใหผูเรียน






44  วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :  ปที่ 7 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556 
 
ศักยภาพทางดานดนตรีไทย มีเจตคติท่ีดีตอการเรียน






เพื่อให นักศึกษา  เยาวชน  และผู ท่ีสนใจเขาใจใน
เน้ือหาวิชาและหลักสูตรดานการเรียนการสอนทางดาน
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